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Dans une c o u r t e  n o t e  d i f f u s é e  en  J u i l l e t  1964, nous avons 
donné l e s  c a r a c t è r e s  généraux  d ' u n  p e t i t  b a s s i n  v e r s a n t  e x p é r i m e n t a l  
i n s t a l l é ,  par  l e  C e n t r e  O.R.S.T.O.M. de  CAYENNE, sur l a  c r i q u e  Cacao. 
C e t t e  i n s t a l l a t i o n  a pour b h j e t  d e  f o u r n i r  d e s  donndes de base  
sur l e s  c o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  de  l ' é c o u l e m e n t  sur un s o l  formé à p a r t i r  
d e  r o c h e s  v e r t e s  en vue d e  l a  r é a l i s a t i o n  d'amhnagement de  t o a t e  n a t u r e  
d o n t  l ' é t u d e  n é c e s s i t e  l a  c o n n a i s s a n c e  a p i g o f o n d i e  du régime de p e t i t s  
cours d ' e a u .  
Les d i f f i c u l t é s  d 'ap- i rovis ionnement  e n  !na t é r i e l  nous ont  em$- 
ch6 d 'aménager  a u s s i  rap idement  que prévu  l e s  s t a t i o n s  mé teo ro log iques  
e t  l e  r é s e a u  de  p luv iomèt re s .  
T o u t e f o i s ,  a p r è s  Ë i X  mois d v o b s e r v a t i o n s  p a r t i e l l e s ,  il nmus 
a paru n é c e s s a i r e  d e  f a i r e  un premier  b i l a n  d e s  r e l e v k s  d i  jà o b t a a s .  
Les  q u e l q u e s  l i g n e s  q u i  s u i v e n t  r e n d e n t  compte de  ce  b i l a n  
p r o v i s o i r e  o 
X 
x x  
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A l a  s t a t i o n  no 1 q u i  s e  s i t u e  au  c e n t r e  d s u n  a b a t t i s  de  
60 m x 100 m,  l e s  r e l e v r j s  mé tkorc log iques  o n t  dkbut4 en  J u i n  1964. 
La f r 6 q u e n c e  d e  c e s  r e l e v g s  & t a i t  de  deux f o i s  p a r  j o u r  à 7 h .  
k t  19 h .  pour l e s  deux  p remie r s  mois ,  e t  d e  q u a t r e  f o i s  p a r  j c u r  à. 7 h,  
II h o ,  15 h .  e t  19 h e u r e s  5 i s a r t i r  d u  m u i s  d'AoÛfi;. 
A l a  s t a t i o n  no 2 ,  s i t u é e  Q l5O m. de  la p r e i i i è r e ,  mais  s o u s  
f o r ê t ,  l e s  r e l e v é s  n ' o n t  d é b u t é  q u ' a  p a r t i r  du mois d'&AoQt. 
Comme à l a  p remiè re  s t a t i o n  l e s  r e l e v é s  on t  6 t 6  e f f e c t u e s  
& T h ,  11 h o ,  15 h .  e t  1 9  h. 
Tempéra ture  de  1 9 a i r  
Abr i  no 1 - - - - -  
Les t e m p é r a t u r e s  moyennes maxima e t  minima on t  peu v a r i 6  a u  
c o u r s  d e  c e s  s i x  p remie r s  mois d ' o b s e r v a t i o n s .  E l l e s  s e  s i t u e n t  e n t r e  
300 e t  3105 pour  l e s  maxima e t  20° à 2 2 O  p o u r  l e s  minima. 
L ' é c a r t  e n t r e  l a  t e m p k r a t u r e  d i u r n e  e t  l a  t e m p 6 r a t u r e  n o c t u r n e  
e s t  a s s e z  é l e v 4  ; une d i f f k r e n c e  de  l o o  e s t  f r & q u e n t e ,  
D ' a p r è s  l e s  e n r e g i s t r e u r s  l a  t e m p g r a t u r e  minima j o u r n a l i è r e  . 
s e  s i t u e  e n t r e  5 e t  6 h e u r e s  e t  l a  t e m p & r a t u r e  maxima e n t r e  11 h. e t  
13 h e u r e s .  
A. 1 ---- 
Moyenne B 19 h. 
Moyenne d e s  minima 
Moyenne d e s  maxima 
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.Abri f ic  2 - .. I - - . -  
Les thermomètres  à maxima e t  minima n ' o n t  d t 6  p l a c k s  dans  
l ' a b r i  qu9à p a r t i r  du  mois d e  novetabre. T o u t e f o i s ,  en  s e  b a s a n t  sur 
l e s  e n r e g i s t r e u r s ,  cn  peut  d e j a  e s t i m e r  l a  moyenne maxima s o u s  f o r ê t  
5 26O1 e t  l a  mogeiine minima B 21O2. 
Xl e s t  remarquable  que soils f o r s t  1 9 4 c a r t  e n t r e  l a  tempera-  
t u r e  d i u r n e  e t  l a  t e m p 6 r a t u r e  noc turne  . e s t  p l u s  f a i b l e  q u ' a  l ' a b r i  
no 1, La d i f f 6 r e n c e  e n t r e  c e s  deux  t e m p 6 r a t u r e s  d5pasae  Parement  5 0 .  
Par a i l l e u r s  la t e m p é r a t u r e  maxima e s t  t o u j o u r s  p l u s  f a i b l e  
d ' e n v i r o n  5" que c e l l e  r e l e v e e  à l q a b r i  n o  1. 
Moyenne 7 h .  
Moyenne 5 11 h.  
Moyenne & 15 h.  
Moyenne & 1 9  h.  
Moyenne d e s  minima 
Moyenne d e s  maaima 
V a r i a t i o n  d e s  minima 
V a r i a t i o n  d e s  maxima 
--- 
S e p t  e mbre 
2206 
2 6 0 1  
25"5 
24OlO 
- 
- 
Oc t obr 
2202 
2605 
2604 
2303 
- 
- 
- 
- 
1- 
Novembre 
2103 
2506 . 
2 3 0 8  
2102 
26O4 ' 
230-2a 
2 7" 5-26 
25"4 
Humid it& 
Au c o u r s  de  c e s  s i x  Inois d ' o b s e r v a t i o n s ,  l ' h u m i d i t d  reLat4we 
l ' a b r i  n o  1 a t t e i n t  100 3 d e  1-9 h ,  B 7 h .  du  lendemain  ma t in .  11 
p a r t i r  de  7 h .  l ' h u m i d i t é  diminue r4gu l i è re . . i en t  p o u r  a t t e i n d r e  chaque 
jour son p o i n t  l e  p l u s  f a i b l e  aux  e n v i r o n s  d e  12 h v u r e s .  
A 12  h e u r e s  l ' h u m i d i t 4  v a r i e  e n t r e  70 e t  50 E' e t  reliionte 
immédiatement j u s y u ' à  19 h .  oh e l l e  s e  s t a b i l i s e  B s o n  maximun. 
4 l ' a b r i  no 2 l ' h u m i d i t 8  r e l a t i v e  v a r i e  t r è s  peu e t  o s c i l l e  
' e n t r e  90 e t  100 5 t o u s  les jours. Rsppelons que c e t  a b r i  e s t  s i t u 6  
s o u s  l e  c o u v e r t  d e  l a  f o r ê t .  
Eva pora t i o n  
Ce n e e s t  que dans  l a  deuxième q u i n z a i n e  d u  mois d 'Aoû t ,  
q u ' o n t  é t 8  i n s t a l l s s  l e s  b a c s  d ' k v a p o r a t i o n .  Les p remiè res  iiiesures 
& t a n t  plus ou moins p r e c i s e s  ; il n ' a  4 t 6  t e n u  compte dans  l e  c a l c u l  
d e s  moyennes que de  l ' é v a p o r a t i o n  d e s  mois de  Septembre ,  Octobre  e t  
Novembre. 
Abr i  no 1 _-----__- 
P l u i e  a u  s o l  
4 l ' a b r i  no 2 l ' h u m i d i t &  r e l a t i v e  plcs l l e v d s  e t  l a  tempgraó.. 
t u r e  d i u r n e  p l u s  f a i b l e  q u ' à  l ' a b r i  n o  1 f o n t  q u e  lE v s p o r a t i o n  ne 
dgpasse  p a s  une moyenne d e  0,9 riia.i/joure 
Mo is 
Septembre 
O c  t o b r  e r Novembre 
ì 
-. - 
Moyenne du  bac A 
H mm . 1  E m m / j  . 
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H a u t e u r s  d ' e a u  
Le t a b l e a u  s u i v s n t  i n d i q u e  l a  aogenne hebdomadaire  des h a u t e u r s  
d ' e a u ,  B l a  s t a t i o n  de  jaurSesSe, d e p u i s  l e  13 J u i l l e t ,  d a t e  B l a q u e l l e  
a 6t-5 i n s t a l l e  l e  l i m n i g r a p h e  j u s q u * S  l a  d e r n i k r e  s e m i n e  d e  D&cet,lbre. 
-___. 
Sema i n e  - 
13 A U  19- 7-64 
20 a u  26- 7-6b 
27 OU 2- 8-64 
3 a u  9- 8-64 
10 au 16- 8-64 
3-7 a u  23- 8-64 
24 a u  30- 8-64 
31 a u  6- 9-64 
7 a u  13- 9-64 
14 a u  20- 9-64 
21 au 27- 9-64 
28 au 4-10-64 
5 a,u 11-10-64 
12 a u  18-10-64 
19 a u  25-10-64 
26 a u  1-11-64 
9 a u  15-11-64 
14 a u  22-11-64 
23..  a u  29-11-64 
30 a u  6-12-64 
7 a u  13-12-64 
14 a u  20-12-64 
21 a u  27-12-64 
L__ -_1_---_u1- 
Moyenne d e s  h a u t e u r s  d ' e a u  
